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Современная банковская система РФ состоит из двух уровней. 
Первый уровень представлен Центральным банком РФ, второй – 
кредитными организациями, филиалами и представительствами 
иностранных банков. 
Кредитные организации в свою очередь, подразделяются на две 
группы: банки и небанковские кредитные организации. 
К банковским операциям в Российской Федерации  относятся: 
– привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 
вклады; 
– размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 
– открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
– осуществление расчетов по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
– инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 
– купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах; 
– привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
– осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических лиц без открытия банковских счетов 
По состоянию на 01.01.2014 года количество коммерческих банков и 
не банковских организаций в России составляет – 923, из них только – 418 
(45,3%) можно твердо отнести к крупным или соответствующим 
требованиям по величине уставного капитала.  
Банки обязаны соблюдать следующие установленные Банком России 
положения: экономические нормативы; минимальный размер уставного 
капитала банка; показатели ликвидности баланса; минимальный размер 
обязательных резервов, размещаемых в Банке России; максимальный 
размер риска на одного заемщика 
Банковская система РФ функционирует на основе ряда принципов: 
– законность; 
– стабильность и надежность банковской системы; 
– гласность банковской системы; 
– самостоятельность и независимость кредитной организации; 
– сохранность банковской тайны. 
Однако, несмотря на то, что банковская система функционирует на 
основе Федерального закона, наблюдается тенденция к снижению 
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134 131 125 118 111 106 
6 Уральский Федеральный Округ 63 58 54 51 45 44 




40 36 31 27 26 23 
 Всего по Российской Федерации 1 136 1 108 1 058 1 012 978 956 
Известно, что уровень развития зарубежных банков значительно 
выше, чем уровень развития отечественной банковской системы,  
Важным видится развитие банковской системы за рубежом, так как 
именно практика зарубежных банков предопределяет становление совре-
менной отечественной банковской системы, приближает её к международ-
ным стандартам и, таким образом, обусловливает выход российских бан-
ков на мировой уровень, а значит восстановление и укрепление доверия со 
стороны иностранных партнеров по отношению к нашей стране. 
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